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Jezik, 39, O;vrti 
grafija« i fil m,  al i to su zastarjel ice pa 
je slobodna za novo značenje. U obzir 
još dol aze i riječi zvukopisnica i slikopi­
snica . Da se toga tko sjetio u početku,  
lakše bi  ih bilo uvesti u upotrebu . 
(S. B.) 
SVEUČI L IŠNA KNJIŽ N ICA -
- H RVATSKA Z NANSTVENA 
MATICA 
U Jeziku sam dva puta pisao p rotiv 
toga što je naziv Sveučilišne knjižnice 
promijenjen u Nacionalna  i sveučil išna 
biblioteka (NSB) (u X .  i XXX . godištu), 
tražeći da se u naziv vrati riječ knjižni­
ca , al i dosad bez uspjeha.  Naš či tatelj 
Ante Rukavi na iz  Gospića poslao nam je 
dopis u kojem predlaže da NSB promije-
123 
m ime u Hrvatska znanstvena matica. 
Prijedlog je veoma zanimljiv jer poka­
zuje kako ljudi pronalaze lijepe nazive 
kad misle i zvan zadanih okvira i zato 
smo ga kanili objaviti . Dok je čekao na  
red , novin arka Sineva Pasini  napisala je  
u Vjesniku čl anak Novo ime za hrvatsku 
sovu ( 1 8 .  I I .  1 99 1 ) pa se poslije razvila 
mala rasprava u kojoj je A .  Rukavi na i z­
nio svoj prijedlog (u Vjesniku 26.  II . 
1 9 91 ) .  Budući da ga je najprije poslao 
nama, potrebno je da ga zabilježimo i u 
Jeziku . To ujedno pokazuje da NSB n e­
ma nikakva razloga da ustraje na nazi­
vu biblioteka. Kol iko i n ije zadovoljna 
knji žnicom , u prijedlogu A. Rukavine  
ima bolju mogućnost ,  svakako bolju od 
BIC - Bibl iografsko-informativni ccn-
tar. 
(S. B.) 
V I J E ST I  
GODIŠNJA SKUPŠTINA H F D - a  
28.  veljače 1 992 .  održana j e  godi­
sn1a skupština H rvatskoga filološkog 
društva s veoma bogatim dnevnim re­
dom . P rof. Ivo Frangeš izvijestio je o 
osnutku Hrvatskoga slavi stičkoga komi­
teta. Prof. Ante Stamać govorio je o 
prcustrojbi Društva i traženju nove for­
mule postojanja .  Urednici pojedinih ča­
sopisa izvijestili su o časopisima š to i h  
Društvo i zdaje. Usprkos ratnim uvjeti­
ma časopisi su i zlazil i uglavnom redovi­
to. Pokreće se i novi knji ževni časopis 
Zrcalo. Izdavačka djel atnost HFD-a bi­
la je zadovoljavajuća , primjerena finan­
cijskim mogućnosti ma .  Najveću pozor­
nost privukla je središnja točka dnevno­
ga reda - rasprava o novom statutu . 
Statut otvara široke mogućnosti djelova­
nja društva osn ivanjem ogranaka u dru-
gim središtima, kako bi se oživila dje­
l at nost Društva gdje je bila  silom uguše­
na (Petrinja, Bjclovar . . .  ) i gdje bi ona po 
struk turi škol stva morala postojati (Osi­
jck, Spl i t ,  Zadar, Rijeka, Pula,  Gos­
pić . . .  ). Članom HFD-a može postati 
svaki diplomi rani filolog državljan in re­
publ ike Hrvatske, iznimno i n efilolog. 
O tvorena je i mogućnost počasnoga 
čl anstva kako bi mnogi strani kroatisti 
(slavisti) premda nisu hrvatski državlja­
n i ,  mogl i zbog svojih zasluga postati čla­
novima toga uglednog društva . Uvedena 
je i članarina (300 HRD).  Kako čitav 
Statut odiše novim sadržajem i duhom, i 
njegovo je nazivlje usklađeno s tim . Ta­
ko su se sad neke sekcije preimenovale u 
odjele .  A da to bude sasvim demokrat­
ski , ostavljena je na volju pojedinim od­
jel ima kako će se nazvati . A što je za 
nas posebno zan imljivo, Sekcija za kul-
